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９）専門家としての知識人の意見を軽視する大衆という視点は、Traub, J., "It's Time for the Elites to 
Rise Up Against the Ignorant Masses," Foreign Policy Magazine, July 8, 2016の指摘による。
（平成29年11月24日受理）
